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A. Pertanyaan Penelitian 
Bagaimana pelaksanaan standar asuhan antenatal dengan 
metode manajemen kebidanan oleh Bidan Puskesmas di Kabupaten 
Banyumas  ?  
 
B. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan standar asuhan 
antenatal dengan metode manajemen kebidanan oleh Bidan   
Puskesmas di Kabupaten Banyumas.    
2. Tujuan  Khusus 
a. Input Pelaksanaan Standar Asuhan Antenatal  
1). Mendiskripsikan karaktersitik dan pengetahuan Bidan    
Puskesmas di Kabupaten Banyumas 
2).  Mendiskripsikan fasilitas/alat yang tersedia dalam  
pelaksanaan standar asuhan antenatal di Puskesmas 
Kabupaten Banyumas. 
b.   Proses Pelaksanaan Standar Asuhan Antenatal 
Mendiskripsikan proses pelaksanaan standar asuhan  antenatal 
yang dilakukan oleh bidan mulai dari pengkajian, perumusan 
diagnosa, perencanaan asuhan, implementasi asuhan, evaluasi 
asuhan dan pencatatan asuhan di Puskesmas Kabupaten 
Banyumas.   
c.  Mengevaluasi ketepatan bidan puskesmas dalam pelaksanaan 
standar asuhan antenatal dengan metode manajemen 




C. Manfaat Penelitian 
 
1. Bagi   Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 
Sebagai bahan masukan yang dapat dimanfaatkan untuk 
memperbaiki program KIA khususnya Standar Asuhan Antenatal 
dengan metode manajemen kebidanan dalam upaya peningkatan 
kualitas asuhan antenatal.   
2. Bagi MIKM Undip Semarang 
Dapat memperoleh gambaran hasil mahasiswa selama mengikuti 
perkuliahan dengan bukti ilmiah hasil penelitian standar asuhan 
antenatal dengan metode manajemen kebidanan sehingga dapat 
dijadikan refrensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang 
manajemen mutu standar asuhan antenatal.  
3. Bagi Peneliti 
Sebagai pengalaman dan belajar mengaplikasikan keilmuan yang 
sudah didapat ke dalam praktek nyata dengan melakukan 
penelitian ilmiah. 
 
D. Keaslian Penelitian 
 
       Penelitian ini belum pernah dilakukan, namun ada beberapa 
































































































Bengkulu Selatan  



















dengan kinerja bidan 
puskesmas dalam 










































Cibarusah.   
























































E. Ruang Lingkup Penelitian 
 
1. Ruang Lingkup Waktu 
Pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober 2010 sampai dengan 
bulan Agustus 2011.  
2. Ruang Lingkup Tempat  
Penelitian ini dilakukan di seluruh Puskesmas wilayah Kabupaten 
Banyumas. 
3. Lingkup Materi 
Penelitian ini termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat bidang 
Kesehatan Ibu dan Anak, khususnya mata kuliah manajemen 
program KIA . 
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